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Nelle cinquecento pagine di Fascist Voices, Christopher Duggan propone una 
nuova lettura della vicenda fascista2. Era ancora rimasto qualcosa da aggiunge-
re, ai chilometri di scaffali di storiografia, memorialistica e letteratura, e alle 
decine di migliaia di ore di documentari, interviste, film cinematografici e sce-
neggiati televisivi prodotti, in quasi settant’anni di “postfascismo”, su quel Ven-
tennio che si ostina così tanto a non voler passare? Personalmente sono convin-
to che un tale ipertrofico assorbimento di attenzione del vasto pubblico e degli 
specialisti da parte di un periodo così breve della storia segnali comunque, già 
di per sé, una certa distorsione nella rappresentazione del passato. Più ci si al-
lontana nel tempo da quel periodo, più questa sproporzione cresce a dismisu-
ra, e più chiaramente appare anche il suo carattere di risposta ai bisogni di mi-
to e di legittimazione espressi dai vari presenti succedutisi dopo il tramonto 
fascista. Forse l’indagine degli storici farebbe bene a occuparsi maggiormente 
dell’elaborazione postuma dei vari tipi di Ventennio offerti dalla storia e dalla 
memoria, riflettendo sulla funzione assolutoria per il presente che il fascismo e 
gli altri “totalitarismi” tendono ad assumere nell’amministrazione pubblica del 
passato.
Partendo da considerazioni di questo genere, è stato con una certa dose di 
scetticismo che mi sono avvicinato alla lettura dell’imponente opera dello sto-
rico britannico. Ci voleva davvero, così mi sono chiesto, un altro corposo volu-
me sul fascismo? Ebbene, su questo mi sono ricreduto: Duggan non solo riesce 
a leggere il fascismo, il suo maggiore rappresentante e il loro rapporto con la 
società sotto una luce parzialmente nuova e in ogni caso meno scontata, ma an-
1 Questa lettura del volume di Christopher Duggan era arrivata da tempo in redazione e at-
tendeva gli altri contributi della sezione sul fascismo. Poi, lo scorso novembre, è giunta impre-
vedibile la tristissima notizia della sua fine. Avremmo voluto offrirgli questa lettura, e pensia-
mo che ne avremmo discusso. Purtroppo, con dispiacere, questo non sarà più possibile.
2 Christopher Duggan, Fascist Voices. An Intimate History of Mussolini’s Italy, London, The 
Bodley Head, 2012. Il volume è stato pubblicato in Italia con il titolo Il popolo del Duce. Storia 
emotiva dell’Itala fascista, Roma-Bari, Laterza, 2013, trad. Giovanni Ferrara degli Uberti. Le 
citazioni sono tratte da questa edizione.
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